Montana State Billings vs. Rocky Mountain Dual by Great Northwest Athletic Conference
Montana State Billings vs.  Rocky Mountain Dual (Sept. 5, 2010 at Billings)    
 
 
Men - Rocky Mountain 24, Montana State-Billings 31.  
 
Individuals (5,000 Meters)  
1.  Cesar Mireles, RMC, 16:04 
2.  Daniel Lombardi, MSUB, 16:12 
3. Joel Harris, RMC, 16:35 
4. Atsbeha Eayoall, RMC, 16:47 
5.  Tyson Vanderby, MSUB, 16:59 
6.  Travis Buttelman, MSUB, 17:06 
7. Joe Clark, RMC, 17: 08 
8.  Mark Bolt, MSUB, 17:09 
9. Jason Schuerman, RMC, 17:18 
10.  Travis Hutchinson, MSUB, 17:24 
11. Ryan Blomback, MSUB, 17:35 
12. Taylor Canfield, MSUB, 17:43 
13. Max Deininger, RMC, 18:03 
14. Tucker Shuler, unat, 18:08 
15. Noah Kiprono, unat, 18:14 
16. Derek Encisco, RMC, 18:20 
17. Suede Cordova, RMC, unat, 18:57 
18. Toryn Rogers, RMC, 20:15 
19. Ryan Hall, RMC, 20:15 
20. Phil Holliday, unat, 20:33 
21. Jordan McIntyre, RMC, 20:40 
22. Kelley Miller, MSUB, 21:24 
23. Ian Kennedy, RMC, 21:37 
24. Chris Angell, RMC, 21:49 
25. Mike Craft, RMC, 21:52 
 
Women - Montana State-Billings 23, Rocky Mountain 37.  
 
Individuals (5,000 Meters)   
1.  Amber Watson, RMC, 18:50 
2.  Lisa Minnehan, MSUB, 19:22 
3.  Leah Thompson, MSUB, 20:34 
4. Shannon Bowers, RMC, 20:39 
5.  Mary Owen, MSUB, 20:41 
6. Katie Thiel, MSUB, 20:48 
7.  Kristen Yeley, MSUB, 20:53  
8.  Sarah Jackson, MSUB, 21:09 
9. Megan Breeding, RMC, 21:09 
10.  Mykel Ler, MSUB, 21:16 
11. Malori Woodford, MSUB, 21:50 
12. Kristin Ballbach, RMC, 21:59 
13. Katie Carrell, RMC, 22:21 
14. Cassie Holm, unat, 22:38 
15. Lenore Pierson, RMC, 23:27 
16. Rebecca Baken, RMC, 23:36 
 
